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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAI\4 muka surat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
l. Suatu membran yang bergetar di bawah pengaruh ketegangan T danjisim per unit luaso adalah berbentuk segiempat tepat dengan panjang sisi a dan b, sempadannya diikat
dengan ketat.
Rajah I
(a) Tuliskan persamaan gelombang dua dimensi untuk amplitud getaran sistem ini.
(b) Anggapkan penyelesaian amplitud getaran sistem ini ialah (/25)
v(r, y, t) = u (*, y) r Q) = r (x) g(y) r (t)
Gunakan kaedah pemisahan pembolehubah untuk menyelesaikannya.
(8/2s)
(c) Daripada huraian di atas, tuliskan syarat-syarat sempadan untuk sistem ini.
(4/2s)
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Selesaikan V(*,y,t) yang sepadan dengan syarat-syarat sempadan ini.
Diberi syarat-syarat awal untuk sistem itu ialah
y^(x,y,0)=0 dan
Di sini indeks n, m merujuk kepada mod-mod normal sistem itu, c ialah halaju
gelombang membran yang bergetar dan k ialah nombor gelombang atau pemalar
pemisahan pembolehubah.
Cari penyelesaian am untuk sistem ini, iaitu V(t,yJ), dan kemudian
frekuensi-frekuensi yang sepadan dengan mod-mod normal itu.
(4/2s)
tentukan
(stzs)
2. Di dalam suatu ruang, wujudnya suatu medan elektrostatik yang sekat4 Eo. Satu
konduktor berbentuk sfera yang fidak bercas diletakkan di dalam ruang ittr @ujuk
kepada Rajah 2 di bawah).
Eo
Rajah 2
(a) Tuliskan persamaan Laplace untuk keupayaan electrostatik sistem ini.
(b) Dapatkan penyelesaian am untuk persamaan Laplace ini dengan
pembolehubah-pembolehubah tepisahkan.
(c) Tuliskan syarat-syarat sempadan untuk sistem ini.
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(d) Dengan menggunakan keputusan-keputusan di dalam (b) dan (c), terbitkan
keupayaan elektrostatik untuk seluruh ruang di luar konduktor itu.
(6/2s)
(e) Terbitan medan elehrik di dalam ruang tersebut dengan menggunakan keputusan
di dalam (d).
(6/2s)
Diberi operator V dan V2 untuk sistem koordinat sfera:
y=i!*6!!*6 t oAr r 00 ' rsin? 0Q
v, =I!(,,!\* -t o [,ra3) *] _ !-r' 0r\. 0, ) ,' sin 0 00\--' - ae ) ' 12 sin' 0 aO'
Diberi harmonik-harmonik sfera tertib yang rendah seperti berikut:
Yf(e,il= L
^t4"
Y,'(0,0)= 
-.f ,t B e'(lUr
t.
Y,o (g,O)= .,/a cosdl4r
Yr^(o,Q)= +.Fsind e-iol8n
Y]@.a)= l "Pr6'B eizo4 l2n
Y;(o,il= 
-.Prt ocoso e'6l8r
v:@.d\= -L.E6"or'a 
- 
t)2\4n\ /
Y;'(e,O)=..prin 0cos' e-io
' \ 8tt-
y;'@.dl= 1./11 sinz o e-izo
. 4\2r
...4/-
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3. (a) Gelombang output untuk suatu rektifier penuh diwakili oleh fungsi
/ \ fsinx, 0<x<ng(xr= 1e\ / [-sinx, -n <x<o
untukjulat 
-r<x<7t.
Terbitkan perwakilan siri Fourier untuk g(r).
Lakarkan g(x) untuk julat 
- 
3tc <x <3t .
(b) Gelombang segitiga diwakili oleh tungsi
h(x)-x, 
-1r <x<n
untuk julat 
-t <x <7t .
Terbitkan perwakilan siri Fourier untuk ft(x).
Lakarkan ft(x) untukjulat 
- 
3r <x <3n .
(r3tzs)
4. (a) Persamaan difusi neutron l-dimensi dengan suatu punca berbentuk
- 
,# + x, o6(x) = ea(,)
(r2t2s)
di mana 6(x) iaUnfluks neutrorr, QA(*) ialah punca pada x = 0, D dan K
adalah pemalar-pemalar.
Selesaikan persamaan ini dengan teknik transformasi Fourier. (r3/2s)
I Diberi T::"*,*=!-s-ot ]' ,rb.+x" Zb
(b) Persamaan gerakan untuk satu jisim m yangdi biarkan jatuh dalam keadaan pegun
di dalam udara di bawah pengaruh pecutan gravitig ialah
^t'Q) -- mg - bx'Q)
...st_
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di mana x(r) aan x'(r)idan sesaran dan halaju, dan sebutan terakhir menunjukkan
kesan rintangan udara terhadap gerakan jisim (lihat Rajah 3 di bawah)
(i) Tuliskan syarat-syarat awal sistem ini
Ql2s)
(ir) Selesaikan r(r)aan x'(r) dengan tekniktransformasi Laprace.
(ro/2s)
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Diberi Jadual Transformasi Laplace seperti berikut:
Jadual Transformasi LaPlace
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